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STELLINGEN 
1. Het verdient aanbeveling meer onderzoek te verrichten naar 
de effecten van stikstof monoxide op de luchtwegen. 
2. Bij kortdurende pieken in de luchtverontreiniging dient men 
erop bedacht te zijn dat respiratoire symptomen pas na één 
of meerdere dagen kunnen optreden. 
3. The chief problems of preventive medicine are two: 
(i) to prove beyond doubt that such modalities as exercise, 
low-fat diets, and a 55-mile-an-hour speed limit are cost­
effective, and (ii) to persuade a pleasure-loving, affluent, 
and undisciplined society to accept the necessary warnings. 
(Science 193: 837, 1976). 
4. De termen prospectief en retrospectief duiden onvoldoende 
het karakter van een epidemiologisch onderzoek aan en kun­
nen derhalve beter vermeden worden. 
5. Het verdient aanbeveling bij patiënten met diffuse long­
aandoeningen van onbekende aard een thoracospie met een 
longbiopsie à vue te verrichten. 
6. De oorzaak van het ziektebeeld van de primaire pulmonale 
hypertensie dient niet in de longarteriolen gezocht te wor­
den, maar in het longparenchym zelf. 
7. In de gezondheidszorg verdienen nazorgprogramma's voor 
patiënten met chronische obstructieve longaandoeningen meer 
aandacht. 
8. Het is momenteel onmogelijk de ontwikkeling van ernstige 
longfunctiestoornissen vroegtijdig te voorspellen. 
9. Bij de preventie van kinderastma dienen atopische ouders 
geadviseerd te worden omtrent het meest gewenste tijdstip 
·van de conceptie. 
10. De in de kliniek gehanteerde normaalwaarden zijn slecht 
gefundeerd. 
ll. De feitelijke psychosociale begeleiding van de ziekenhuis­
patiënt en de opvattingen en verwachtingen die de patiënt 
hierover heeft, komen niet overeen. (T. Soc. Geneesk. 5�: 
810, 1976) . 
12. Een vaste verzorgster in de eerste 18  levensmaanden van een 
kind is van kardinaal belang voor zijn psychische en sociale 
ontplooiing. 
13. In het "Repertorium Verpakte Geneesmiddelen" dienen zowel 
de prijzen van de genoemde geneesmiddelen vermeld als ook 
de generische namen in het register opgenomen te worden. 
14. De veiligheid van de zebra-oversteekplaats kan vergroot 
worden door de "zebra" negentig graden te draaien en met 
reflecterende verf te beschilderen. 
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